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HUM. 195 
Estamos en los preliminares de una 
contienda electoral, y aún hallándose 
en ellos, las circunstancias especialísi-
mas en que se encuentra el Gobierno, 
hacen prematuras todas las cabalas que 
se forjen, porque lo pr imero que falta 
saber, es quien vá a dir i j i r la campaña. 
¿Se sabe que Romanones, con su ac-
tual gabinete, ocupe para el día de la 
elección el Poder? Nó. ¿Se puede af i r-
mar que se halle en este. García Prieto? 
Tampoco. Y nada decimos, si se for-
mula la interrogación refir iéndonos a 
Vi l lanueva o Weyler. La situación está 
tan enmarañada, que ni aún puede 
asegurarse que el ilustre jefe de los 
conservadores ha de mantener su re-
sistencia a ser Gobierno, ante los r e -
querimientos, que, como monárquico 
se le hagan, por quien tiene autoridad 
para planteárselos. Ya lo di jo el i ns ig -
tie Maura en sus últimas palabras en 
el Par lamento, contestando a M e l -
quíades Alvarez: «Yó, en todo caso 
sabré cumpl i r con mi deber.» Quién 
sabe si tendrá necesidad de compren-
der el admirado patr icio, que es l i e -
gado el instante de cumplir algún de-
ber para con la monarquía, evitándole 
a ésta gravísimos peligros. 
Así, pues, insistimos en que al me-
nos en unos cuantos días, hablar con 
f irmeza de elecciones es dado a equi-
vocarse. 
Sin duda, entendiéndolo así el par-
t ido l iberal-conservador antequerano, 
nada ha resuelto a estas horas en cuan-
to a acudir o nó a la lucha, o presen-
tar estos o los otros candidatos. Es 
probable que muy pronto se reúna el 
comité. Qu i á e n la semana próxima. 
Pero lo que sí está fuera de duda, 
es que el grupo padil l ista trabaja bas-
tante por convencer a algunos c iuda-
danos para que se presten a figurar en 
candidatura. Noticias que tenemos por 
fidedignas, nos aseguran que se lucha 
con grandes dificultades. La mayoría 
de los liberales a quienes ha acudido 
el padíl l ismo, le ha contestado nega-
t ivamente. Sabemos de tres personas, 
que, aunque afiliadas al partido l iberal, 
se han negado a desempeñar el cargo 
edilesco en las actuales circunstancias. 
Realmente es difíci l que el padillísmo 
logre candidatos que se precien en 
algo. Ante el espectáculo vergonzoso 
que ofrece la administación municipal 
y ante la repugnante estela que vá de-
jando el padil l ísmo en todos los órde-
nes, ¿cuales personas pueden seguirle? 
La realidad se impone, y el más fácil 
comentario del públ ico en este anor-
mal estado de cosas, es suponer en el 
candidato los mismos estímulos que 
animan hoy la voluntad de los que 
mangonean. Es más; pudiera haber 
algún hombre que, amante del part ido 
l iberal, pretendiera la investidura con -
cejalesca para tratar de poner dique a 
tanto desmán, tanta enormidad, tanto 
escándalo; pero no será posible que io 
acepte la opin ión, de buena fé, si p re-
viamente no realiza algún acto que 
signif ique su asqueamlento ante la 
podredumbre actual, y su hosti l idad 
contra el grupo padil l ista. 
Esperemos conocer los nombres de 
los candidatos. Auguramos risa para 
rato. 
En cuanto a la alcaldía, se asegura 
que Casaus no puede sostenerse más 
t iempo en ella, y que en pr imero de 
año, si los liberales siguen en el man-
do, la ocupará uno de los dos p r e -
tendientes que se la disputan. 
Es el uno, D. Anton io Sánchez 
Puente, y el otro D. José Paché de ios 
Ríos. 
Respecto del primero, podrá por sus 
condiciones de carácter y sus escasas 
relaciones sociales, no contar con s im-
patías grandes ni aún entre los propios 
correl igionarios. Eso es por demás sa-
bido. Pero así como reconocemos esas 
circunstancias, también debemos de-
clarar en justicia, que no creemos que 
el Sr. Sánchez, siquiera fuera por ho -
nor a su carrera, ha de prestarse a por-
querías administrativas ni atropellos 
en el orden gubernat ivo. As i lo es t i -
mamos y así lo decimos con toda s in-
ceridad, por que ante todo, somos ad -
versarios leales. 
En cuanto al Sr. Paché, las cosas 
varían en mucho. Este señor, sin ami -
gos ni afecciones, sin noción siquiera 
del derecho común, de muy l imitada 
i lustración, con muchas malquerencias 
en el campo contrar io y en el p rop io , 
y concurr iendo en él otras diversas 
circunstancias que sí lo viéramos en la 
alcaidía, habríamos de darnos el gusto 
de interpretar el sentir públ ico enume-
rándoselas, ese señor significaría como 
alcalde un reto peligroso, porque p ro -
vocaría el desbordamiento de las pa-
siones. 
Tacto, pues, señores del padil l ísmo. 
RÁPIDA. 
L o q u e s e a v e c i n a 
Y llegó el final que no podía p r o l o n -
garse. . . 
Coinc id ió con un cambio que los «no 
vocingleros* vivamente anhelaban. 
Sa l ió <a la calle* en un bu l lo enorme 
todo aquello que durante la rgu ís imo t iem-
po f u é habl i l las de gentes, que l l amaron 
' insensatas», porque nunca perd ie ron su 
super ior o l fa to . 
Bandada de cuervos husmeó podre-
dumbre.. . c lavaron sus p icos. . t rampas, 
deudas, f a l t a s de pago, incumpl imiento de 
obligaciones... más que imprescindibles, 
empleados que *no saben y a * lo que es co -
bre, c iudad a media lu% tres noches y p r e -
destinada a quedarse a obscuras,una licen -
cia que súmase a l abandono en que se 
encuentran unas oficinas, donde *sus s i r -
vientes* continuamente reposan... ^can-
sancio^ ¿fat iga? No, tedio y ho lganza, la 
que a l l í re ina, la que de todo se adueñó. 
M i r a los directores de una empresa 
cua lqu ie ra ; estudia sus condiciones, a q u i -
lata sus méritos. J i ja tu vista en la suma de 
sus act iv idades. . .y si nada de esto encuen-
t ra * ¿quieres lector, que el negocio a r r i b e , 
que ei bien t r iunfe? No, será el ma l quien 
campará a sus ancha*, quien lo invad i rá 
todo .. seguirá en aumento la caravana de... 
acreedores, a pesar del «destemple* y *ma l 
humor* con que los acoja, quien deba pa-
g a r y que «Hi p o r esas* paga . 
T a l es la cinta, incompleta, m u y Í7icom-
p k t a . . . le f a l t a la sanción v i r i l y enérgica 
que ha de imponerse a los autores; la pena, 
medida por el «de.\provecho» que h ic ieron 
en su e/apa de «vitfa la pepa* funes ta entre 
las más funestas. 
MARIO. 
S e n s i b l e d e s g r a c i a 
En el cortijo de Herrera, en un pozo pró-
ximo al sitio llamaJo laguna y que tiene una 
profundidad de 2 metros, se cayó ayer tarde 
un chiquillo de 10 a 11 años, porquerillo de 
la finca; parece que el padre venía al referido 
sitio a dar agua al ganado, adelantándose el 
niño, al que el padre advirtió no sacara agua. 
Se sospecha no hiciera caso del aviso, o se 
aproximara demasiado, lo cierto es que el 
padre lo vió caer, sin que sus desesperados 
esfuerzos para nada sirvieran, pues cuando 
liego, solo encontn') encima del agua el som-
brerillo del zagal. 
El cuerpo del niño ahogado fué extraído 
por la gente del Corti jo. El Juzgado se cons-
tituyó en el lugar de la desgracia. 
-: El Círculo Recreativo 
Anoche se reunió la junta directiva de es-
te hermoso centro, y respondiendo a senti-
mientos que !a honran y enaltecen,y que eran 
anoche mismo yá, motivo de generales elo-
gios, acordó, por unanimidad dimitir y convo-
car a junta general parala noche del próximo 
Domingo, al objeto de dar cuenta de la renun-
cia y elegir nueva directiva, existiendo el pro-
pósito de que, la que resulte elegida, rija el 
resto del actual año y todo el de mil novecien-
tos catorce, evitando asi otra elección en Di-
ciembre. También parece que hay e! proyec-
to, de que formen parte de la nueva directiva, 
muchos de los señores que componen la ac-
tual, que tan acertadamente se ha conducido, 
entre ellos el presidente Sr. Bellido, que es 
considerado por todos los socios,hisustÍtuÍble 
en las presentes circunstancias. Así mismo, 
existe el propósito de dar entrada en dicha 
junta,al elemento procedente del que fué Vic-
toria Club. Son de tal manera justos, raciona-
les y acertados esos acuerdos y propósitos, 
que al divulgarse esta mañana entre los so-
cios, y aún entre las personas sensatas que 
sin formar parte de la cultísima sociedad, la 
admiran y quieren, han merecido general 
aprobación y determinado calurosos elogios 
para la actúa! directiva, que viene demostran-
do singular tacto en bien del Círculo Recrea-
tivo. 
Si logramos obtener el Domingo próximo, 
alguna candidatura, la publicaremos. 
DE J U S T I C I A 
Lo es, el reconocimiento de que a partir 
del incidente desarrollado en ei fielato de la 
Cruz Blanca y del cuál protestamos, l laman-
do la atención del contratista de consumos 
Sr. Fernández, los consumeros tratan con 
consideración plausible a ios viajeros, y ello 
ha evitado que se repitan más incidentes. 
Ese es el camino de no dar lugar a escánda-
los que a la postre han de ir en perjuicio del 
contratista. 
Ahora tenemos que llamar !a atención de 
este señor sobre otros hechos que se vienen 
realizando por sus subordinados. 
Industriales honrados llegan al fielato de 
la Alameda. Allí acuden los coi redores y Ies-
proponen la venta del aceite que conducen 
a fincas de los alrededores de la ciudad. Con 
conocimiento de los consumeros se ponen 
en marcha tos interesados por el camino que 
se les"dicefy cuando yá lo llevan mediado,son 
detenidos como matuteros,y se les hace pagar 
derechos dobles o triples,se les humíUa,se íes 
veja.seles trata despiadadamente^ como son 
infelices.soportan todo ello;y se dejan el dine-
ro,y hasta otra vez. Eso ha ocurrido con más 
de una persona, por cierto que a alguna de 
ellas la ha garantizado, como incapaz de ma-
tutear, caracterizadísimo amigo de^a situa-
ción política imperante. Eso no puede to le-
rarse. Persígase en buena hora al matutero. 
Nuestras columnas están dispuestas a secun-
dar la acción de la empresa de consumos 
contra los matuteros; pero, abusar de las 
gentes, porqué sí, eso nó, y nó será. 
El CRIMEN DE MOLLINA 
Permanece en el misterio. Hay un deteni-
do, mejor dicho procesado yá por indicio, 
joven de 18 años, sobrino de la asesinada; 
pero los antecedentes del chico y de sus pa-
dres son excelentes, y en el pueblo todo eí 
vecindario lo cree incapaz del asesinato. El 
digno Juez Sr. Calderón, trabaja sin descan-
so. Ha estado multitud de veces en Moll ina 
para investigar. Hasta ahora resultan inútiles 
todos sus esfuerzos, por cierto, que quizá no 
haya sido muy bien secundado en ellos, 
por quienes tienen deber elemental de hacer-
lo, yes probable que la única gestión real i -
zada por los aludidos auxiliares, hubiera s i -
do preferible que no la ejecutaran, dadas las 
condiciones en que se ha efectuado, y la pro-
babilidad de que resulte un inocente. ¡Dios 
sabe! 
La inspección de Hacienda 
Desde el Jueves úl t imo se encuen-
tran en esta ciudad los Inspectores de 
Hacienda Sres. D . J a c i n t o G i l Rute y 
D. Bernardo Zaro. Según nos in for-
man, dentro de su delicado cometido, 
están procediendo con la mayor i m -
parcial idad y corrección. 
jSeslón ]VXvmioli3t*l 
10 Octubre 1913. 
Solo hubo de particular el cese del e m -
pleado D. Segismundo Escarda Vlllada, que 
por asuntos de familia ha tenido que trasladar 
su residencia, nombrándose en su lugar a 
D. Fernando Castillo. 
Nuevo DICCIONARIO enciciopéoico 
de la lengua castel lana, 
publ icado por Saturnino Calleja 
Su precio S pesetas. 
en E L S I G L O X X 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
D E É T I C A S O C I A L 
Verdaderamente en estos tiempos, en 
cuestión de mora! nada hay de manga más 
ancha que la opinión pública, ese tribunal 
siempre imparcial y justo, y que sin embargo 
si impone sanciones de derecho se queda 
corto en las vías de hecho. La acción social 
y popular sobre la moral no existe, y no pasa 
de comentarios y censuras que se desva-
necen. En cuestión de moral privada hay el 
convencionalismo de no meterse en interio-
ridades, aunque estas cosas íntimas part icu-
lares estén dando bofetadas a la moral públ i - ' 
ca. Hay una serie de indignidades, de delitos i 
impunes por que solo se persiguen a instan- 1 
cía de parte, que se ha dado en llamar f la-
quezas humanas, y quien está encenagado 
en la inmoralidad privada sale tan fresco a ¡ 
la luz pública, y alterna en la sociedad como 
eí ciudadano más morigerado y rigido. 
Se dá el caso de que estén constituidas 
en autoridad, esto es, en el puesto del ejem-
plo a las buenas costumbres y en la presiden-
cia del poder ejecutivo respecto de la moral 
pública, personas que no tienen por donde 
el demonio las coje en ética social pública y 
privada. Puede haber un ministro Sardaná-
palo, un Gobernador Heiiogábalo, y un Alcal-
de Tenorio. 
Denunciar acciones privadas por muy 
indignas y repugnantes que sean, serian 
chismes que rechazaría el gobierno, y si este 
obra politicamente haciendo la vista gorda 
de monstruosidades administrativas que da-
ñan materialmente a la vida del pueblo, ¿qué 
caso habría de hacer si le fueran con el cuen-
to de pecados, gatuperios, calaveradas e i n -
moralidades personales de cualquier autori-
dad o funcionario? 
La sociedad, pues, vé, oye, traga^ y se 
aguanta o se encoge de hombros con des-
precio. 
la esperanza puesta en V. S. desde el mo-
mento en que ocupó su digno cargo, de que 
se tape, desahogue o lo que proceda, la boca-
madre que infesta el barrio y cuyo hedor es 
insoportable a todas horas. Si V. S. acertase 
a pasar por allí, no necesitaría que se le ex-
citase a semejante medida higiénica. 
E N T R E LOS 
H^bLg e l uecincUHo 
Sr. Alcalde: cuando suba por la monu-
mental escalera del Ayuntamiento, que re-
cuerda aquella de! Alcázar de Tyledo que al 
subiría Carlos V era cuando se sentía de ver-
dad Emperador, fíjese en aquellos dos jarros 
de barro cocido, feos y mezquinos y uno de 
ellos róío que hay en los ángulos de las dos 
mesetas e inmedi-itaaiente, dado su buen gus-
to estético, mandará que se quiten y coloquen 
detrás del medio Hércules del Museo, hacien-
do juego con el lebrillo que allí forma parte de 
la.colección arqueológica. . 
• * * * . • * 
Sr. Alcalde: los vecinos de la calle Galdo-
paz e inmediaciones de las Huérfanas, tienen 
En nuestro anterior número inseríamos 
un entrefilet relativo a los médicos que no 
satisfacen sus patentes, por complacer a otros 
que pagan las suyas y que estiman de jus t i -
cia que todos se equiparen. Respondiendo 
a ese sentimiento de justicia, dimos a las 
cajas el aludido suelto que nos trajeron re-
dactado. Pero debemos hacer constar, que 
no queremos tener intervención alguna en las 
consideraciones o desconsideraciones que 
se tengan entre sí los galenos. Insertaremos, 
sí, las quejas de unos u otros, si nos requie-
ren para ello y entiende que deben ser publ i -
cadas. Es cuestión esa de los médicos harto 
lamentable para que HERALDO coopere a ha-
cerla más espinosa. En cuanto se refiere a 
las discordias entre la clase médica, tenemos 
formada nuestra opinión, relacionando aque-
llas con lo ocurrido entre los titulares. Claro 
és, que como quiera que esos incidentes a l -
canzaron los límites del escándalo y afectaron 
no poco el espíritu público, hubimos de o c u -
parnos de ellos, y pudiera suceder que al-
gún día tuviéramos que volver a tratar del 
asunto; nunca al efecto de ahondar diferen-
cias entre los interesados. En todo caso, sería 
para censurar a determinadas personas que 
no sintieron escrúpulos en servirle de esa 
respetable clase para manejos políticos,y que 
hoy hacen mofa de los instrumentos, tenién-
doles a la puerta de la depositaría municipal 
reclamando los ochavos, y los ochavos están 
lejos. 
D. O. M 
I-a Señ.ora 
D.*lDoíores JCernández O'Sheé 
Viuda rte Muñoz 
Falleció el día 6 del actual, habiendo recibido 
LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
Su Director espiritual, hermanas, sobrinos, sobrinos polí t icos 
y demás parientes, , 
participan a sus amigos tan sensible pérdida y le suplican una oración por el 
alma de la finada. 
cuantas personas la trataron. Reciba su dis-
tinguida familia, y especialmente su sobrino, 
nuestro querido companero de redacción 




Se éncuentra muy mejorada, ya en franca 
convalecencia, la hija de nuestro muy queri-
do amigo D. Francisco de Paula Bellido 
Carrasquilla. 
Mucho nos satisface poder dar esta grata 
noticia. 
Ha fallecido la respetable señora D.a Do-
lores Hernández O'Sheé viuda de Muñoz, 
Virtuosísima dama, era muy estimada por 
También ha fallecido, a !a edad que pa-
saba de noventa anos, la Sra. Da. Carmen 
Avilés Díaz, Vda. de Rivera, madre política 
del que fué nuestro entrañable amigo D. An -
tonio Reina Salguero. 
A su apreciabie familia expresamos nues-
tro más sentido pésame. 
B O D A RUIDOSA.—Creo fué el miérco-
les por la noche cuando al pasar por la calle 
de Lucena, vi gran gentío y oí algazara ex -
traordinaria de chiquillos. Las mozueias del 
barrio andaban en alegres pandillas y se pa-
raban ante una casa que antes estaba tiznada 
y ahora blanqueaba fíamaníe. Esa casa fué 
mía y con doble motivo me interesólo que 
pasara en ella. 
A poco llegaron muchos coches, y ei mo-
vimiento, la iluminación y la expectativa c u -
riosa de la gente 1112 hizo decirme: «boda te-
nemos». 
Si señores, una boda por todo lo alto, de 
esas a la k u abierta, en plena Iglesia y-en 
condiciones populares que hacen pasar un 
mal rato a la novia y salir encendida y rubo-
rosa, aunque lo diese por bien empleado si 
por lo bonita hizo más feliz a su novio y dió 
que rabiar a los célibes. 
Las barandillas de la Cruz Blanca estaban 
atestadas de curiosos y en la iglesia no cabía 
un alfiler, siendo tal el jaleo que el Párroco 
tuvo que echar algunas regañuzas. En fin todo 
pasó bien, y así con ruido, con música y con 
alegría se celebra y es verdad y se ostenta 
ante el mundo el sublime Sacramento. 
La casa de los novios es una tacita de plata. 
Yo fui y vine y no me dieron nada,oí música, 
risas y bailoteo, y después he sabido que en 
mi antigua casa, una vez casadas las niñas, 
se acabó el carbón. 
Nombres: Srta. Concepción Ruiz y D. Ma-






Una n o v e l a por l O c t s . 
Van publicadas las siguientes; 
Radiante » Adrián Robert. 
La Capitana Cook» José de Castro y Serrano 
Odios de raza 
El Abismo 
M i ^Chauffeur 
Paul Feva!. 
Carlos Dikens. 
A. M. Wil l iamson. 
T ip . EL SIGLO XX.=Antequera. 
Edición de Heraldo de Antequera 
V o c a b u l a r i o 
C o m i c o - p o l í t i c o 
e n c i c l o p é d i c o l o c a l 
Colmenar—Será famosa esta villa, por ser cuna de 
Padilla. 
Colmo.—El embargo a ¡os Concejales conservadores. 
Colosal.—La estatura y el éxito político de TTmonéf. 
Comedero.—Cargo para el que solo se exige tener boca 
Comensal.—Compañero de comedero. 
Comedia.—La democracia de los padillistas. 
Comentario. —El que huelga sobre la administración 
padillista. 
Comicios.—Derecho electora! que nace en la Consti-
tución y muere en la Grillera. 
Comino.—Lo que le importa a Casaus que digan de su 
viaje. 
Comité.—Consejo de lumbreras políticas. 
Compacto.—El grupo padülista. 
Compadrazgo —Parentesco espiritual entre Casaus y 
Timonet. 
Competente —Ti tu lo de Timonet entre los suyos. 
Complexo-—El plan económico padiflisia. 
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Compiicarse.—Lo que cada vez inás va haciendo esía 
situación. 
Complicidad.—Entre liberales y demócratas. 
Compromiso.—Continuo, Casaus para - Padilla y A r -
míñán. 
Consentido. —El niño que hemos tenido de Alcalde. 
Conservador.—El partido en conserva para cuando se 
gaste eí liberal. 
Consigna.-Famosa, ía que se dió a Bayetas el 12 de 
Marzo: quitar de enmedio a iodo el que estorbe. 
Consistorial.-—Sobíenombre dé la casa del pueblo. 
C o n s p i c u o . - E l que más deslaca o se vé mejor de lejos, 
como Timonet. 
Constitución.—Manual que se vá Je las manos a los que 
manipulan en el mando. 
Consumos.—Ramo que coftaume la paciencia del 
pueblo. 
Consumero. - Hombre encargado de pinchar al prógimo. 
Contador.—Funcionario que no puede ahora echar 
cuentas con ios fondos municipales-
Contemporizar.—La mayor habilidad de D. Pedro Aí -
varez. 
Contento.—Como está ahora Casaus. 
Conteste.—El criterio de liberales y demócratas. 
Contingente.—Grano maligno que le ha salido al Ayun-
tamiento. 
Contrabando.—Ramo lucrativo local. 
Convidado.—Papel fácil de desempeñar. 
Convocatoria —Para el Ayuntamiento, la segunda es la 
que vale. 
Cordura.—En lo que ha descollado Casaus. 
Corporación.—Reunión de muchos cuerpos y una sola 
almá. 
Corriente —Lo que D. Bernardo acabará por cortar al 
Ayuntamiento. 
Criterio.—Lo que se le ha extraviado al padillismo. 
\ . - U 7 —. : -i v 
Crónico.—El achaque político de Antequera. 
Cruz.—Venera que se colgó el Alcalde Casaus por !a 
obra de Berdoy. 
Cuaresma-—-Todo este ano para los empleados y m u -
nicipales. 
Cuenta.—Papel mojado en la depositaría. 
Cuento.—Lo que parece lo que pasa. 
Cuerdamente.—Como obrará Casaus si no vuelve. 
Cuervo —Ave negra que abunda en la localidad. 
Cultura.—Papel que se cotiza barato aquí. 
Cúmulo.—Del que Casaus huye el hombro. 
Cunero.—Diputado que se cría en pañales ágenos. 
Cupido.--El que nos ha arrebatado al Alcalde. 
Cura.—Lo que no tiene la dolencia municipal. 
Curia.—Gremio de donde salen principalmente los po-
líticos. 
Curiosidad.—La que ha despertado el viaje del Alcalde. 
Cúspide.—Sitio donde se asienta e! sombrero de 
Timonet. 
Ola 
Chacho . ^Pad i l la de Timonet. 
Charco.—Lo que enturbió aquí la democracia. 
Charo l—Lo que se dan aquí los extraños. 
Chismografía. — La que hay sobre la ausencia del 
Alcalde 
Chispazo. - Lo que está a punto de saltar contra el 
dill ismo pa 
Chitón.—Lo que hay que decir sobre el viaie d^i 
Alcalde. J 
Chocho.—Como está el partido liberal con Timonet. 
(Continuará). 
H E R A L D O D E EQUERA 
¡ C I E O ! 
Yo te he visto por las calles 
Rimando tu desventura. 
Lanzando al viento tus aves. 
Empapado de amargura. 
Y en las calles me he parado 
Tan solo para escucharte, 
Y el dolor háme anegado, 
Cieguecito. al contemplarte. 
¡Pobre ser! ¡Ciego y tan niño! 
abandonado a la suerte, 
Sin las mieles del carino, 
Doquier expuesto a !a muerte. 
T ú no sabes qué es reír, 
¡Solo a llorar aprendiste! 
¡Cuan negro es tu porvenir! 
Y tu presente ¡qué triste! 
Desde el infausto momento 
En que fuiste concebido 
T e saludó el sufrimiento 
Con quien siempre has convivido. 
Renunció a! nombre de padre, 
Aquel vil que te engendró, 
Y tu seducida madre, 
¡Ay! al darte a luz murió. 
Objeto de tal desdicha, 
No vi jamás ningún hombre; 
T ú del placer y la dicha 
No has sabido más que el nombre. 
Templar procuras en vano, 
Rasgueando esa guitarra, 
El dolor cruel e insano 
Que el corazón te desgarra. 
¡Ay! más que calmar tu duelo, 
Parece que lo acrecientas, 
En vez de obtener consuelo, 
Más de tu lado lo ahuyentas. 
Con razón, en tus cantares, 
Dices, que no hay en la vida. 
Pesares, cual tus pesares, 
N i herida, como tu herida. 
Muy más que tú helo dichoso 
Ese juguetón perril lo, 
Que leal y cariñoso 
Te sirve de lazarillo. 
Y así vas peregrinando 
Por este mundo traidor, 
Siempre a solas devorando 
Las hieles de tu dolor. 
Y así, ¡ay! la parca impia 
A l fin te sorprenderá; 
Mas no temas ese dia 
Que, acaso, cerca estará. 
No lo temas, cieguecito; 
Cesará en él tu quebranto; 
Quien te dejó huerfanito, 
Enjugará en él tu l lanto. 
Piensa en Dios, piensa en el cielo, 
Do premio habrán tus dolores: 
No sientas dejar un suelo 
Que nunca te dio sus flores. 
Fray Santiago de Fuengiroia 
A L G U N A S I D E A S 
SOBRE LOS 
BOY-SCOÜTS ESPAÑOLES 
Como en Antequera se agita la idea her-
mosa y transcendental de crear la simpática y 
bienhechora institución de los «Jóvenes explo-
radores» creemos de interés insertar las s i -
guientes nociones sobre tan noble propósito, 
tomadas del Reglamento orgánico que rige en 
Sevilla. 
* * 
¿Qué son los «Exploradores de España»? 
Es una Asociación creada para la implan-
tación en España, con las modificaciones ne-
cesarias para adaptarla a nuestro medio am-
biente, de la admirable institución de los 
Boy-Scouts, organizada en Inglaterra por el 
general Sir Robert Baden-Powell. insigne 
defensor de Mafeking en la guerra del Trans-
vaal. 
¿Cual es su objeto? 
Ensenar a los muchachos adolescentes 
muchas cosas prácticas que pueden serles de 
gran utilidad en la vida para valerse por sí 
solos; despertar en ellos nobles sentimientos 
y anhelos de ser hombres de prov'echo para 
la patria, para la sociedad y para sí mismos; 
inculcarles hábitos de orden, de disciplina, 
de compañerismo, de altruismo y de limpieza; 
hacerles valientes, sufridos, leales, honrados, 
fieles al cumplimiento de! deber y de su pa-
labra; en suma, formar su carácter en la edad 
en que más fácilmente se puede amoldar, a 
fin de que por su propio impulso sean bue-
nos hijos, buenos hermanos, buenos amigos 
y buenos ciudadanos. 
Y todo esto ¿cómo se les enseña? 
De una manera que resulta sumamente 
agradable para los muchachos. Instruyéndo-
les dos veces por semana y llevándoles los 
días festivos a excursiones campestres, y, 
mientras oxigenan sus pulmones con el aire 
puro del campo o de la montaña, se les ense-
ña prácticamente un sin fin de cosas que no 
se hallan en los libros, y cuyo conocimiento 
puede servirle para salir de apuros y dif icul-
tades cuando sean hombres. 
¿Huelgan entonces las escuelas? 
De ningún modo. La educación higiénica, 
práctica, moral, patriótica que se dá a los 
«Exploradores», en nada empece la instruc-
ción que los chicos reciben en las escuelas y 
colegios. Por el centrarlo, aquélla es com-
plemento-de ésta. Es más: al cabo de algún 
tiempo de enseñanza, ios «Exploradores» son 
en las escuelas o-colegios los alumnos más 
listos, más inteligentes, más disciplinados, 
por lo mismo que la instrucción y la práctica 
del «Explorador^ despierta y aguza sus fa-
cultades y le hace adquirir hábitos de aten-
ción y de obediencia. No es atiborrando el 
cerebro de un niño sólo con ideas teóricas 
como mejor se le prepara para la lucha de la 
vida. Por esta razón el escolar que a la ins-
trucción teórica de la escuela reúna la prác-
tica del «Explorador^, será el más apto para 
hacer frente a los problemas vitales que se le 
presentaren más tarde. 
¿Quién enseña a los «Exploradores»? 
Esta misión se confía a los «Instructores* 
nombrados por la «Sección de Instrucción» 
del «Consejo Ejecutivo», y esos nombra-
mientos recaen en jóvenes entusiastas, ma-
yores de edad, los cuales para desempeñar 
ese cargo, que es gratuito, deben reunir, ade-
más de intachable moralidad, los conoci-
mientos necesarios para enseñar a los «Ex-
ploradores» todas las cosas que constituyen 
este excelente método de enseñanza. Cada 
«Instructor» tiene a su cargo un grupo de 
«Exploradores», cuyo mando ejerce y de 
cuya enseñanza es responsable. Como se en-
seña a los muchachos conforme a las pres-
cripciones del «Manual de los Exploradores 
de España», es igual y uniforme para todos 
la instrucción que estos reciben. 
Además, para enseñarles ciertas materias 
de carácter técnico o científico, se cuenta 
con la desinteresada colaboración de dist in-
guidas personas, entre ellas catedráticos, pro-
fesores, médicos, ingenieros, etc. 
La Directiva de esta Asociación solicita 
el concurso de jóvenes entusiastas, mayores 
de edad, dispuestos a colaborar como «Ins-
iructores», y tes invita a presentarse en el 
domicil io social para imponerles de sus atri-
buciones y del método de enseñanza. 
I05 tributos y contribuciones 
en España y Francia 
m • "ÜL——• 
De la revista «ERGOS» 
Por sabido se calla que Francia tiene do-
ble población que España y su riqueza gene-
ral es mucho mayor que la nuestra. 
Por contribución territorial exigen en 
Francia 210 millones de francos, y en España 
193 millones de pesetas. 
El rendimiento en la república vecina de 
la contribución de patentes, que equivale a 
nuestra contribución industrial y de comercio, 
se fija en 166 millones de francos. Aquí, por 
ese concepto, se calculan sus ingresos por 45 
millones de pesetas. 
El impuesto mob¡Iiario,que guarda bastan-
te relación con el de utilidades nuestro sobre 
la riqueza mobiliaria, produce en Francia 112 
millones, y en España esrá calculado en 143 
millones. Pero hay que tener en cuenta que 
en España se paga el impuesto del 20 por 100 
sobre !os intereses de la Deuda, que no se sa-
tisface en Francia, como parte integrante del 
impuesto sobre utilidades; concepto que re-
presenta uno» 68 millones de pesetas de in -
gresos. 
Además, en Francia existe por separado 
el impuesto sobre la renta de los valores mo-
bil iaiios, que producen 119 millones de fran-
cos. Sumada esta cantidad con la expresada 
de 112 millones, forman un total de 231 millo 
nes, por los conceptos que aquí integra nues-
tro impuesto de utilidades. 
Por el tributo de derechos reales y trans-
misión de bienes se obtiene en Francia la 
enorme cifra de 792 millones de francos, i n -
cluyendo en esta cifra 15 del impuesto de bie-
nes de mano muerta, recientemente estable-
cido en España. 
Así y todo, aquí solo se calcula el ingreso 
anual por los mismos conceptos de derechos 
reates en 65 millones de pesetas. 
Existe en Francia un tributo sobre las 
mediJas, cuyo rendimiento se fija en la con-
siderable cantidad de 477 millones de francos 
al año. 
Dicho impuesto equivale al que aquí se 
exigía a los vinos, licores, cervezas, alcoho-
les, que nunca produjo más del 5 por 100 de 
lo que se paga en Francia, y que ahora está 
reducido a! impuesto sobre alcoholes sola-
mente, por el cual se calculan en España i n -
gresos nada más que por la suma de 16 mi -
llones. 
De modo que en Francia los bebedores 
pagan 461 millones de francos, al año más 
que aquí. 
La renta de tabacos produce en Francia 
508 millones, y en España 151. 
Poreí monopolio de cerillas se obtiene en 
el país vecino 41 millones de francos, y aquí 
sólo se calcula el producto en 13 millones. 
Hay en Francia dos impuestos descono-
cidos aquí; el de puertas y ventanas, por el 
cual se paga 71 millones de francos al año, 
que constituye un recargo sobre la contribu-
ción territorial, y acaso sobre el aire y la luz, 
y otro gravamen sobre los velocípedus. que 
produce nueve millones de francos. 
Por la sal y el vinagre percibe la Hacien 
drí francesa 14 millones, y deja a los Ayun-
tamientos la exacción del impuestro de Con-
sumos vel de Inquilinato 
A U E K 
SOISTETO 
Esta locura de hacer tu cuerpo mío, 
mi mente sin cesar revuelve impía; 
forjándome ilusiones paso el día, 
y mi sueño convierto en desvario. 
De tu boca inneente solo ansio 
un ¡te quiero! que aleje mi agonía; 
y contento a la muerte entregaría^ 
en pago de tu amor, mi cuerpo frío. 
Si un idiota llevado de egoísmo 
pretende mi ilusión hacer pedazos, 
el Averno confunda su cinismo, 
y suplicante a Dios mis ojos alzo 
por que le hunda vencido en el abismo 
mientras yo te trituro en loco abrazo. 
Francisco Laguna González. 
El viaje del Alcalde 
no es vana resolución, 
pues para no hacerlo en balde 
estudia urbanización. 
Es seguro que no tarda 
y pronto vuelve a Antequera, 
pues piensa en la sementera 
y le preocupa la escarda. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población ocurrido duran-
te el més de Septiembre pasado. 
Defunciones. 48 
Nacimientos 73 
Diferencia en fabór de la vi tal idad . 25 
BALSAMO FUENTES! 
Oorrtjra toda o lo so do dolores 
Con una sola embrocación desaparece rápidamente 
el dolor de cabeza 
13o voxxtíi oxx leus JE^armaoias 
^ELECTA [^ANTECA Q|L 
de uacgs, Fpescg, p f e m i ^ d ^ 
en uaf tas Exposiciones. 
E x p o r t a c i ó n a t o d a E s p a ñ a y A m é r i c a 
Chocolate San Antonio Proba r i o es su m e j o r recomen-
dac ión . 
Centro de negocios y encargos ^ J U A N O R T E G A C E R Ó N 
Centrales: en Antequera, Estepa 74; en Málaga antigua V¡£ 
casa de Casanova Plaza de la Constitución, esquinas a calles 
de Granada y Santa María. V 
E s t a c a s a no perc ibe ei impor te de los e n c a r g o s ni c a n t i d a d 
u n a h a s t a después de h a b e r hecho en t rega de ios m i s m o s . 
HOCOLATES? COMPAÑÍA 9 / J É J S K COLONIAL 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES MCTÁLICAS 
-cío 
w 
U N A E HIJO 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M, de Luna Pérez : — 
— ^ - 2 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
C o n s u l t a s , e s t u d i o s , p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s , e t c . g r a t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A^^JE^QXJl^K? A 
Industrial D E 51 JOSE BUeNO MORALES 
Andrés Bor rego, 7.—MÁLAGA. 
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FABRICA DE ABONOS MINERALES 
— DE— 
José Gapcíg Ber>doy ^ An tequera 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco:—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfató y cloruro de pota-
sa—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita. —Azufre. - Superfosfato de Cal.---Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Ol ivos, Hortalizas y Alaiz/ ' geO.^O ^ ] . . . 
Laboratorio quíaiica para el análisis de I-ierras y abonos . 
Representante en los principales puntos de la región andaluza 
s E TRASPASA 0 VEND u n a F á b r i c a de M o s á i c o s hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón.—MADERUELOS, 18. 
E e venden puertas y portones en buen uso. Cuartones nuevos y cañas baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
i 
| _ _ _ _ _ _ y 
S Zócalos - Pavimentos - Escaleras - Cableros - So-
lerías de mármol desde 6 ptas. metro cuadrado. |g 
- i 
ARMOLES 
José Ruíz Ortega.—ALAMEDA 10 
¡i 
< 
Préstamos hipotecarios al 4 por 100 anual 
sobre toda clase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de préstamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizable en 20 
años al 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
Antonio Jiménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
C U j N J i e A ODOJMTOLÓGICA: 
Constrúcción cíe dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, plat ino y aluminio : ; 
Extracciones, Orificaciones y Empastes. 
- 20 . M A D E R U E L O , 2 0 -
Caja 5c Ahorros y Prestamos 5e 
AIV Q XJEMe ^ 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 5 de Octubre de 1913. 
Gon la P A S T A R A D I O Z 
desaparecen inmediatamente todas las 
Ratas, Ratones, Topos, Lirones, 
y toda clase de roedores. 
C a j a g r a n d e "75 c é n t i m o s . 
» p e q u e ñ a 5 0 » 
Depósito exclusivo en Antequera: Farmacia y 
Lavoratorio Químico de 
I. Castilla Granados.—Cantareros 25. 
I N G R E S O S 
Por 387 imposiciones. . 
Por cuenta de 59 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
PAGOS 
Por 28 reintegros . . . , 
Por 18 préstamos hechos. . 
Por intereses . . . . . 
Por reintegros de acción, 
















S I E M P R E A D E L A N T E 
por Orisón Swett Marden. 
Obra de inspiración y 
estímulo para cuantos luchan con-
tra los obstáculos que se les interpo-
nen en el camino del conocimiento 
del deber. Nadie nace en este mundo sin 
que con él nazca la obra que ha 
de cumplir. :> 
De venía en la Librería E! Siglo XX. 
propia para establecimiento, con portal 
y cuerpo de casa, dos pisos y balcones, 
toda en perfecto estado, situada en ca-
lle Trasierras núm. 3 y por lo tanto 
muy cerca de la Plaza de Abastos. 
Imformes en la imprenta de este 
periódico. 
CASION 
Magnífico SaLmóvil á M á triple faetón, 8 asientos, 
«O Oal>»llos 
en perfectísimo estado, rueda desmontable, faros, faro grande delante, 
completamente equipado 8000 Pesetas. Informes 
O-ar^ ag:^  Inglés (Málaga) 
